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Het hydrometeosysteemWesterscheldemondis een geïntegreerdmonitoringsysteem
bestaandeuiteenmeetnetop zee,eencomputernetwerkaande waleneenhydrometeo-
voorspellingscentrum.
Dit meetnetop zeeen de infrastructuuraande walwordthet'MeetnetVlaamseBanken'
genoemd.Denaamvanhetmeetnetverwijstnaareengroeponregelmatigezandbankendie




















Zeebruggen de Westerscheldewerdener in 1984 vijfmeetpalenop zeegeplaatstdie
uitgerustwerdenmethydrometeosensoren.











Beidehierbovenbeschrevenmeetsystemeri,het golfmeetboeiennetmet het meteopark











- de opbouwvan een centraalinwinnings-en verwerkingscentrummet een centraal
databestanden hetoperationeelmakenvaneendatacommunicatienettussende diverse
onderdelenvanhetmeetnet;





- de uitwisselingvan verwerktemeetdatamet buitenlandseinstantiesen een effectieve
koppelingvanhetMeetnetVlaamseBankenmetdeNederlandsemeetnetten;







ContinentaalPlat, inzonderheidlangsde vaargeulen.Onder hydrometeoparameters







4. uitvoerenvan getij-en golfvoorspellingsberekeningenm tbehulpvan mathematische
modellen;
5. distributievandeingewonnenactuelemeetgegevensnaardegebruikers;















- de studiedienstenvan de cel Kusten cel Zee en MaritiemeToegangswegenvan
WaterwegenKustenvanhetWaterbouwkundigLaboratorium,...
- de afdelingenScheepvaartbegeleiding,Loodswezenen MaritiemeScheldeevenalsde
Schelderadarketen;







- 'ad hoc' klanten:aannemersbedrijvenin het kader van specialewerkenop zee,
















- een meteoparkte Zeebruggevoor het opmetenvan wind, luchtdruk,temperaturen,
luchtvochtigheid,neerslag;




Lokale Acquisitiecentra(LAC's)ontvangenen voorverwerkt.De brutowaarden,bv.




- de 'ResidentieDe Mast Oostende'(RMO)voor de inzamelingvan de informatievan
golfmeetboeien;
- hetMeetPalenNet(MPN)voorhetinzamelenvandegegevensvandemeetpalenMOWO...








- sturenvan de acquisitie-apparatuurvoor het bemonsterenvan de signalenvan de
sensoren;
- opslaanvandebruto-meetgegevens(meestalspanningen);







- de Nederlandsemeetnetten(Rijkswaterstaat);actuelemeetgegevensvan het Meetnet




- het K.M.!., waardoordagelijks gegevens van het ECMWF (Europeon Centre for Medium
Range Weather Forecasts)te Reading en het UK-Meteorological Office in Bracknell ter be-
schikking komen;
- de Thames Barrier te Londen, voor het leverenvan getijmetingenlangs de Britsekust.
Externeklanten/gebruikers kunnen via een opbellijn actuele meetgegevensopvragen uit het
centraal databestandvan het meetnet.
4° Een MathematischModellen Computersysteem
De wind- en luchtdrukvoorspellingen di~ via het KMI van het UK-MetOffice te Bracknell
worden ontvangen voeden drie mathematische modellen die op een daartoe bestemd
computersysteem hun berekeningen uitvoeren. Het 'mu-STORM'-model berekent een
voorspelling van de getijopzet of afwaaiing. Het 'OMNECS-model' is een meer recent
hydrodynamisch getijmodel. Het 'Deiningsprediktiemodel' (Hypas) maakt een voorspelling
van de golven en deining.
Deze modellen werden ontwikkeld door de Beheerseenheidvan hetMathematisch Model van
de Noordzee en het Schelde-estuarium (BMM). Het mu-STORM-model was een bestaand
model van de BMM, het deiningsprediktiemodel (HYPAS) werd specifiek voor het Meetnet
Vlaamse Bankenontwikkeldevenals hetOmnecs-model.
De resultatenvan deze modellen, die tweemaal per dag een berekeningscyclusuitvoeren,
worden doorgestuurd naar de centrale databank van het meetnet.
5° Het Centraallnwinnings- en Verwerkingscentrum(CIV)
Het Centraal Inwinnings- en Verwerkingscentrumomvat het knooppunt van het datacommu-
nicatieneten de computer metde centraledatabase.
De Lokale Acquisitiecentraen het Mathematisch Modellen Computersysteemzijn rechtstreeks
met vastedatalijnen met elkaar verbonden.
Om de operationaliteitte verhogen zijn deze vasteverbindingen tussenverschillendelocaties
ontdubbeld via het DCS-netwerk van Belgacom.
Bij een uitval van één van de vaste lijnen wordt automatisch, zonder tussenkomstvan de
operator, omgeschakeld naar het DCS-netwerk.
Het ClV staat in voor:
- het inzamelenvan de gegevensvan
. delokaleacquisitiecentra;
. de modellencomputer;
. de externe meetnetten en instanties.
- het opslaan in een centrale database;
- de continue kwaliteitsbewakingvan de ingewonnen parameters;
- de verdelingnaar de diverseinterneen externegebruikers;
- het beheervan het datanetwerk;
- het beheer van de databank;
- de 'off line' verwerking van de gegevens: raadplegen van meetgegevens, het editeren
(controle,corrigeren,...) rapporteringvan de gegevens,...
- statistischeverwerkingvan de gegevens in de database ter ondersteuningvan hetalgemeen
beleid van kustverdediging,havenbouw, baggerwerken,enz...
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4.2.HetOceanografischMeteorologischStation


















- de projectleidersvan de afdelingWaterwegenKustdie werkenop zeeof aan de kust
opvolgen;
- destormtijwaarschuwingsdienstva deafdeling;
Op de InternetwebsitevanAWZ zijn de voorspellingeneveneensterugte vindenin het
kustweerbericht:ttp://www.awz.be
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